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Resumo: Os controles internos não são mais destinados unicamente a fins contábeis. É 
notável que cada vez mais gestores necessitam de ferramentas que possam assegurar com 
a mais alta precisão, as movimentações operacionais, econômicas e financeiras da 
empresa. Assim, o estudo teve como objetivo analisar como a metodologia COSO pode 
contribuir nos processos internos de uma empresa de construção civil. A pesquisa que é 
classificada como descritiva, com abordagem quali-quantitativa, foi realizada através de 
um estudo de caso. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário em alguns setores 
da empresa em estudo, que buscou analisar a percepção dos colaboradores acerca dos 
preceitos de controles internos. Como principais resultados destaca-se, que para estes 
colaboradores, é de suma importância que a empresa mantenha um controle sobre suas 
atividades operacionais. Tendo como aspectos mais relevantes e mais trabalhados na 
empresa, o ambiente interno, a avaliação de risco, e o monitoramento, que apresentaram 
maiores níveis de aprovação e importância na percepção dos colaboradores. Evidencia-se 
que os controles internos que a empresa utiliza em seus processos internos corroboram 
com a ideia dois oito componentes sugeridos pela metodologia COSO, tornando este 
método favorável para a empresa. O estudo conclui que os controles internos são 
essenciais para o desempenho dos processos internos da empresa de construção civil, pois 
por meio deles é possível identificar eventuais riscos que possam interferir nos processos 
operacionais e no alcance dos resultados. 
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